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RESUMEN 
 
La culminación de las operaciones conductivas hídricas en el Valle Viejo de Olmos 
significó el inicio del aprovechamiento productivo del anhelado proyecto 
lambayecano de irrigación, dada esta oportunidad se propuso demostrar la 
viabilidad teórica del potencial aprovechamiento de las nuevas hectáreas irrigables, 
poseedoras de un excelente performance productivo, en este contexto se desarrolló 
el presenté estudio de planificación de negocios  abordando la problemática que 
afecta la rentabilidad de implementar un plan de negocio de banano orgánico por 
parte de la Asociación Agropecuaria la Juliana perteneciente al Valle Viejo de Olmos 
considerando en el estudio las variables endógenas y exógenas afectantes las 
cuales demostraron las condiciones de viabilidad del emprendimiento y sus 
potenciales efectos en el bienestar de los comuneros de la Asociación La Juliana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The culmination of the conductive water operations in the Old Valley of Olmos 
marked the beginning of a productive implementation of the Lambayeque longed 
irrigation project. This provided the opportunity to demonstrate the theoretical 
feasibility of the potential use of new irrigable hectares that possess excellent 
performance productivity. Therefore, this study of business planning was developed. 
The issue focused on addressing the profitability of implementing a business plan 
developed by the Agricultural Association La Juliana. It was designed to facilitate the 
growth of organic bananas belonging to the mentioned valley. The endogenous and 
exogenous variables of the study demonstrated the feasibility conditions of 
entrepreneurship and its potential effects on the welfare of the La Juliana Association 
community members. 
 
 
 
